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Kemiklerinin yurda getirilmesi dolayısıyle
Prens Sabahatt in 
B ey h a k k ında
biîtür. ömrünü Hürriyet mücadelesi içinde geçiren 
merhumun kemiklerinin yurt dışında kalmış bü­
tün memleket severJer e ıziıra ) sebebi olagelmişti
Büyük mütefekkir ve vatan­
sever merhum Sabahattin Be­
yin nâşı evvelki gün Tarsus va 
pnru ile şehrimize gelmiştir. Bu 
münasebetle hürriyet ve vatan 
için senelerce mücadele etmiş 
bulunan merhumun hayatını kı­
saca hülâsa ediyoruz:
Merhum Sabahattin Bey II. ci 
Sultan Mahmudun damadı, Bah 
riye Nazırı Halil Paşanın toru­
nu, ve damad Mahmut Paşanın 
oğludur. Valdesi Sultan Abdül- 
mecidin kızı ve II. ci Abdülha- 
midin hemşiresi Seniha Sultan­
dır. 1877 senesinde İstanbulda 
doğmuştur. Damad Mahmud 
Paşa gayet münevver ve yük­
sek kültürlü bir şahsiyet idi.
Reşid, Ali ve Fuad Paşaların 
vefatından sonra başlayan Sul­
tan Azizin istibdat rejimile mü­
cadeleden çekinmedi ve bu yüz 
den memleketine hizmetten 
mahrum edildi. Damad Mah­
mud Paşa Osmanlı İmparator­
luğunun bekası için kanun ile 
mukayyed ve meşrutiyetle ida­
re edilen bir devlet haline geti­
rilmesi lâzım geldiğine kani ol­
muştu. II. ci Sultan Abdülha- 
mit tahta cülûs ettikten sonra 
eniştesi Damad Mahmud Paşa­
yı kendisine bir müşavir yap­
mıştı ve devlet işlerine ait bir 
karar almadan evvel fikrini so­
ruyordu. Sonra da Mahmut 
Paşayı Adliye Nazırı yapmıştır. 
Damad Mahmut Paşa da Pa­
dişaha çekinmeden her mesele­
de açıkça düşüncesini söylüyor 
ve kendisini yanlış kararların­
da ikaz ediyordu. Fakat II. ci 
Sultan Abdülhamit ile eniştesi 
ve müşaviri arasında itimad ve 
âhenk uzun zaman devam ede­
medi. Damad Mahmud Paşa­
nın tavsiyeleri ve raporları Pa­
dişahın canını sıkmağa başladı. 
Bunun bir neticesi olarak II. ci 
Abdülhamit Damat Mahmut
Paşayı Adliye Nezaretinden an­
sızın azletmiştir. Artık Mahmut 
Paşa ve ailesi polis nezareti 
altına alınarak hürriyetleri tah 
dit ve tehdid edilmiştir. Buna 
rağmen Damad Mahmud Paşa 
H. ci Sultan Abdülhamide şid­
detli yazılar göndererek takip 
ettiği siyasetini tenkide devam 
ediyordu. Mahmut Paşa bütün 
hayatını oğlu Sabahattin Beyin 
tahsil ve terbiyesine hasretmiş­
ti. Yerli ve yabancı zamanın en 
tanınmış muallimlerini büyük 
maddî fedakârlık mukabilinde 
tutmuştu ve kendisi de şahsen 
yapılan tedrisatı takip ediyordu.
Böyiece Sabahattin Bey mü­
kemmel bir tahsil görerek yetiş­
miştir. Nihayet Damad Mah­
mud Paşa ve Sabahattin Bey 
memleketi terk ile hür dünya­
da hürriyet için mücadeleye ka 
rar verdiler. Fakat o zamanları 
bir Padişah damadının İstanbul 
dan firar etmesi hemen, hemen 
imkânsız bir keyfiyet idi. Saba­
hattin Bey bazı yabancı tabii­
yetindeki dostlarına babasmm 
ve kendisinin vermiş oldukları 
karan mahremane bildirmiş ve 
yardımlarını istemiştir. Bunlar 
da Fransız Pake kumpanyasının 
İstanbul Acentası Mr. Reboull’u 
elde ederek Damad Mahmud 
Paşa ile Sabahattin Beyin emni 
yetle firar edebilmeleri için ter 
tibat almışlardır.
İşte bu sayede Aralık 1899 ta­
rihinde Damat Mahmut Paşa 
oğullan Sabahattin ve Lûtfullah 
Beylerle beraber Pake vapuru 
ile Avrupaya firar edebildi. II. ci 
Sultan Abdülhamiti bu firar hâ 
disesi kadar hayatında mütees­
sir eden ve üzen hiç bir şey ol­
mamıştı. Damad Mahmud Pa­
şanın ve Sabahattin Beyin av­
detleri için elinden geleni yap­
mıştır.
Türlü vaidler, tehditler, dev­
letlere notalar, mahkemeden 
mahkûmiyet kararı almak gibi 
hareketlerle mücadele etmişti. 
Fakat hiç bir netice elde ede­
medi. Gerek Mahmud Paşa ve 
gerek Sabahattin Bey siyasî faa 
liyet ve mücadelelerine sonuna 
kadar devam etmişlerdir. Saba­
hattin Bey evvelâ meşrutiyetin 
ilânını ve sonra da ademi mer­
keziyet usulü ile Osmanlı İmpa 
ratorluğunun idaresini istiyordu. 
Ingilterede bugün olduğu gibi 
bir milletler camiası vücuda ge­
tirerek İmparatorluğun muha­
fazasını kaabil görüyordu. 1908 
tarihinde meşrutiyetin ilânın­
dan sonra vukua gelen hâdise­
ler Sabahattin Beyin görüşünün 
doğruluğunu isbat etmiştir. Sa­
bahattin Bey meşrutiyetin ilâ­
nından sonra vatana avdet etti. 
Fakat iktidara gelen İttihadı Te 
rakki erkânı ile anlaşamadı. 
Tazyik ve takibata maruz kal­
dı ve tekrar vatanını terke mec 
bur oldu. Çok sevdiği memieke 
tine hizmet edemeden gurbette 
dünyaya veda etti. Büyük mü­
tefekkir ve vatanpervere Allah­
tan rahmet diliyoruz.
Merhumun cesedini yurda ge­
tirmek için yaptığı maddi ve 
mânevi fedakârlıktan ve kadir­
şinaslıktan dolayı da en yakın 
mesai arkadaşı Satfet Lûtfi To- 
zan’ı şükranla yâdederiz.
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